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Kasandetrafiken mellan Finland och utlandet (inkl. nordiska länder) enligt transportsätt under Sr 1977 
Passenger traffic between Finland and other countries (incl. nordic countries) by mode of transport in 1977
Kuukausi
Klnad
Month
Lähteneet matkustajat - Avresta resenärer 
Departures
Saapuneet matkustajat - Anlända resenärer 
Arrivals
Helsinki
Helsingfors
Muut
övriga
Other
Yhteensä
Summa
Total
Helsinki
Helsingfors
Muut
övriga
Other
Yhteensä
Summa
Total
Lentoliikenne - Flygtrafiken - Air traffic
I 60 135 3 065 63 200 57 555 3 050 60 605
II 60 171 3 148 63 319 56 215 2 564 58 779
III 72 352 3 735 76 087 71 219 3 863 75 082
IV 78 499 2 911 81 410 79 405 2 804 82 209
V 68 552 2 884 71 436 74 619 3 291 77 910
VI 95 290 4 855 100 145 90 099 5 794 95 893
VII i) 91 325 4 241 95 566 90 909 3 832 94 741
Vili i) 85 799 10 643 96 442 82 524 4 092 86 616
IX i) 86 768 4 923 91 691 77 625 3 274 80 899
X 78 281 4 328 82 609 78 179 3 458 81 637
XI 60 030 4 026 64 056 59 081 3 281 62 362
XII 57 389 3 797 61 186 56 481 2 855 59 336
Tht. - Summa - Total 894 591 52 556 947 147 873 911 42 158 916 069
v. 1976 - ir 1976 -
in 1976 857 353 52 417 909 770 843 120 52 313 895 433
Muutos Z 76/77
Förlndring X  76/77
Change Z 76/77 4.3 0.3 4.1 3.7 -19.4 2.3
Laivaliikenne - Sjötrafiken - Sea traffic
I 27 605 73 688 101 293 25 290 59 054 84 344
II 29 872 67 268 97 140 30 612 65 061 95 673
III 1) 34 206 99 163 133 369 34 091 97 312 131 403
IV i) 33 552 101 822 135 374 34 460 100 312 134 772
V 46 098 138 287 184 385 45 640 131 644 177 284
VI 82 240 220 069 302 309 86 660 240 277 326 937
VII 115 665 417 516 533 181 121 453 417 798 539 251
VIII 95 042 291 564 386 606 90 650 264 035 354 685
IX 51 531 157 044 208 575 46 570 152 083 198 653
X 42 249 146 853 189 102 42 180 140 064 182 244
XI 37 256 127 288 164 544 36 627 124 920 161 547
XII 36 604 121 705 158 309 40 685 131 790 172 475
Yht. - Summa - total 631 920 1 962 267 2 594 187 634 918 1 924 350 2 559 268
v. 1976 - är 1976 -
in 1976 644 548 1 953 421 2 597 969 641 315 1 940 348 2 581 663
Muutos Z 76/77
Förändring Z 76/77
Change Z 76/77 -2.0 0.5 -0.1 -1.0 -0.8 -0.9
1) Korjatut luvut - Korrigerade tai - Corrected figures
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T O R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 9Ö-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
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Kuukausi
Minad
Month
Lähteneet matkustajat - Avresta resenärer 
Departures
Saapuneet matkustajat - Anlända resenärer 
Arrivals
.Helsingfors
Re-Lginki^ -''^
Heli>Jf^iors
Mmit
öv^i^a^
OÍher"^
Vhfegp^t
Sjjmlfa.
fotal^
Maaliikenne - Landtrafiken - Overland traffic
Länsiraja Itäraja Yhteensä Länsiraja Itäraja Yhteensä
Västgränsen östgränsen Summa Vänstgränsen Östgränsen Summa
Westborder Eastborder Total Westborder Eastborder Total
I 504 849 5 491 510 340 508 827 6 978 515 805 ..
II 535 719 12 503 548 222 541 292 9 582 550 874
III 627 695 15 358 643 053 618 488 17 471 635 959
IV 698 769 12 490 711 259 706 431 12 689 719 120
V 707 047 16 128 723 175 692 560 14 591 707 151
VI 777 501 26 021 803 522 780 459 22 645 803 104
VII 1 246 507 32 791 1 279 298 1 261 463 29 814 1 291 277
VIII 886 644 22 461 909 105 890 753 20 571 911 324
IX 723 685 16 251 739 936 706 310 14 465 720 775
X 713 687 12 407 726 094 690 102 14 063 704 165
XI 635 293 13 505 648 798 633 690 13 451 647 141
XII 749 538 11 176 760 714 763 241 10 124 773 365
The. - Sumaa - Total 8 806 934 196 582 9 003 516 8 793 616 186 444 8 980 060
▼. 1976 - Ar 1976 -
in 1976 7 290 998 190 366 7 481 364 7 319 620 190 871 7 510 491
Huutoa X 76/77
FörXndring Z 76/77
Change Z 76/77 20.8 3.3 20.3 20.1 -2.3 19.6
